








　 幼 児 i 教 育 と は、　0 歳 か ら 6 歳（国 に よ っ て は 8 歳）の 就 学 前 児 童 に 対 す る「教
育」 と 「ケ ア （保 育）」 の 双 方 を さ す。 幼 児 に 対 す る 教 育 と は 語 学 教 育 や 情 緒 教
育 な ど の こ と で、 ケ ア と は 食 事 や 午 睡 の 提 供 や 衛 生 や 栄 養 の 状 態 の 管 理 な ど を 通
し て そ の 成 長 を 支 え る こ と で あ る。 ま た 不 可 欠 な 要 素 と し て、 親 に 対 す る 教 育 的
役 割 を 担 っ て い る。 こ れ ら の サ ー ビ ス は 一 般 的 に、 保 育 所 や デ イ ケ ア セ ン タ ー、
幼 稚 園 や そ の 他 の 就 学 前 教 育 施 設 な ど で 行 わ れ て い る。 つ ま り、 幼 児 教 育 と は、
教 育 と ケ ア の 要 素 が 一 体 と な っ て、 ま た 親 も 共 に 学 ぶ こ と に よ っ て、 幼 児 を 取 り
巻 く 環 境 を 包 括 的 に 守 っ て い く こ と で あ る。[ 三 輪，2003] 社 会 的 ・ 身 体 的 に 脆
弱 な 幼 児 は、 家 庭 か ら も 国 家 か ら も 投 資 の 対 象 と し て 重 要 視 さ れ て こ な か っ た
が、1990 年 の 「万 人 の た め の 教 育 世 界 宣 言」 や 2000 年 の 「世 界 教 育 フ ォ ー ラ ム」
を 契 機 に 基 礎 教 育 の 概 念 に 幼 児 教 育 が 含 ま れ る よ う に な り、 そ の 重 要 性 は 国 際 的
に 認 識 さ れ る よ う に な っ た。[UNESCO，2008] 発 展 途 上 国 に お い て も 幼 児 教 育 の
プ ラ イ オ リ テ ィ は 低 か っ た。 識 字 率 や 初 等 教 育 就 学 率 ・ 進 学 率、 就 労 率 な ど の 向
上 に 政 府 や 国 際 組 織 の 目 が 向 け ら れ て い た た め 教 育 分 野 で の 投 資 は、 初 等 教 育 や
高 等 教 育、 あ る い は 識 字 教 育 や 技 術 教 育 な ど に 注 が れ て き た と い う 背 景 が あ る。
そ の た め、 発 展 途 上 国 に お け る 幼 児 教 育 の 普 及 率 は、 先 進 国 で は ほ ぼ 100% に 近
づ い て い る の に 対 し、 多 く の 発 展 途 上 地 域 で は 4 割 以 下 に 留 ま る。
　 出 典 ：Hunger free World 
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　 幼 児 教 育 は、 幼 児 や そ の 親 へ の ア プ ロ ー チ に よ り、 栄 養 失 調 や 予 防 可 能 な 病 気
の 危 険 に 直 面 す る 子 ど も を 守 り、 精 神 的 ・ 身 体 的 ・ 社 会 的 発 達 の 基 礎 を 築 く 役 割
を 果 た す。 こ れ は、 ま さ に 発 展 途 上 国 が 直 面 す る 社 会 的 ニ ー ズ に 対 処 し 得 る と 言
え る。 そ の 機 能 か ら 発 展 途 上 国 が 持 つ 社 会 的 課 題 や ニ ー ズ に 応 え、 貧 困 か ら 抜 け
出 す 足 掛 か り と な り た る の で は な い か。 現 行 の 途 上 国 に お け る 幼 児 教 育 の 持 つ 意
義 と、 そ の 普 及 課 題 を 明 ら か に す る こ と と し た。
　
第 1 章 幼児教育に関する概念と制度の形成
■ 幼 児 教 育 の 歴 史
　 そ も そ も 幼 児 教 育 を 担 う 「幼 稚 園」 と 「保 育 所」 の 歴 史 は 異 な る。 幼 稚 園 は 初
等 教 育 以 降 の 学 習 を ス ム ー ズ に 受 け ら れ る よ う に と い う 富 裕 層 の 親 の ニ ー ズ に 基
づ き 就 学 前 教 育 と し て 始 ま っ た。17 世 紀、 コ メ ニ ウ ス は 家 庭 教 育 を 最 初 の 教 育
段 階 と し て 位 置 づ け、4~6 歳 の 幼 児 の 成 長 に は 集 団 保 育 の 必 要 性 が あ る と し た [ 岡
田 ,1970]。 こ の 認 識 は 19 世 紀 初 頭 に 現 在 の 幼 稚 園 の モ デ ル を 作 っ た フ レ ー ベ ル
も 汲 ん で い る。
　 一 方、 保 育 所 は、 貧 し い 労 働 者 の 「保 育 に 欠 け る」 子 ど も を 預 か る と い う 形 態
が そ の 始 ま り だ と さ れ て い る。18 世 紀 の フ ラ ン ス で、 オ ル ベ リ ン 夫 妻 が 慈 善 事
業 と し て 親 の 代 わ り に 保 育 を 行 い、 実 生 活 や 将 来 に 役 立 つ 知 識 を 教 え る た め の 歌
や 遊 び や 提 供 さ れ て い た [ 村 上 ,1998]。 ま た、産 業 革 命 期、「社 会 運 動 の 父」 オ ー
ウ ェ ン は、 工 場 で 労 働 を 強 い ら れ 親 に 放 置 さ れ て い る 貧 し い 子 ど も た ち の 保 育 を
担 う 「性 格 形 成 学 院」 を 工 場 に 併 設 し、 集 団 保 育 を 通 し て、 性 格 形 成 の 機 会 を 提
供 し た [ 山 下，1964]。
■ 先 進 国 で の 実 践 と 制 度 構 築
✓ 　 ス ウ ェ ー デ ン
　 ス ウ ェ ー デ ン に お け る 幼 児 教 育 は 国 際 社 会 か ら 非 常 に 高 い 評 価 を 得 て い る。 後
の 「 保 育 所 」 で あ る、 シ ン グ ル ・ マ ザ ー の た め の 「 託 児 所 」 と、 貧 困 家 族 か ら
子 ど も に 手 芸 な ど を 教 え て い た 「 作 業 所 」 は 1854 年 頃 に 開 設 さ れ た。 こ の 後、
裕 福 な 家 族 の 子 ど も の 就 学 前 教 育 施 設 と し て 「幼 稚 園」 も 開 設 さ れ た [ レ オ ン，
1985]。
　 政 府 は 保 育 の 持 つ 教 育 面 を 重 視 し、 両 者 を 統 合 し て 捉 え る た め に、 か つ て 法 律
も 所 管 庁 も 二 分 さ れ て い た 幼 児 教 育 を、福 祉 か ら 教 育 へ と 移 行 し た。[ 仲 村・阿 部・
一 番 ケ 瀬，2002]。
✓　 日 本
　 歴 史 的 に 幼 稚 園 と 保 育 所 は そ れ ぞ れ 別 系 統 の 機 関 と し て 存 在 し て き た。1890
年 代 に 就 学 前 教 育 を 期 待 す る 富 裕 層 の 支 持 を 得 て、 幼 稚 園 は 「就 学 前 準 備 教 育 機
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関」 と し て 広 ま っ た。 保 育 所 は 文 部 省 所 管 の 幼 稚 園 と は 異 な り、 保 育 所 は 社 会 事
業 法 と し て 実 施 さ れ た [ 永 井，2006]。1880 年 代 か ら、 農 村 で は、 子 守 り の た め
に 不 就 学 を 余 儀 な く さ れ た 子 守 児 の た め に、 小 学 校 に 保 育 室 を 設 け、 就 学 を 支 援
す る 子 守 学 校 が 開 か れ た。 ま た、 第 二 次 世 界 大 戦 前 か ら、 保 育 所 の 中 に は、 母 親
学 級 と し て の 機 能 を 持 つ も の も あ り 母 親 の 育 児 知 識 ・ 技 能 を 向 上 さ せ て、 子 ど も
の 健 全 な 成 長 を 補 助 し た [ 湯 川，2006]。 近 年 で は、 幼 稚 園 と 保 育 所 は 二 元 化 し
た 制 度 の ま ま 展 開 し て い る 一 方 で、 少 子 化 の 進 行 や、 共 働 き 家 庭 の 増 加、 核 家 族
の 一 般 化 に 伴 う 保 育 ニ ー ズ の 多 様 化 に よ っ て、 ま た、 地 方 自 治 体 の 行 政 の 合 理 化
の 一 環 と し て、 制 度 的 な 幼 保 一 元 化 の 動 き が 加 速 し て い る [ 浅 井，2007]。
■ 幼 児 教 育 に 関 す る 認 識 の 変 化
　 先 述 の よ う に EFA 宣 言 に お い て、 幼 児 教 育 は 基 礎 教 育 の 一 部 で あ る と 位 置 づ
け ら れ た。 幼 児 教 育 と 一 言 で 言 っ て も、 そ の 内 容 も ア ク タ ー も 実 に 多 様 で あ る。
国 際 社 会 に お け る 幼 児 教 育 は、Early Childhood Care and Educationii：ECCE や Early 
Childhood Education and Careiii：ECEC な ど と 呼 ば れ る よ う に、 こ れ ま で 教 育 と ケ ア
は 二 分 化 さ れ て 認 識 さ れ て い た。 今 日 で は 幼 児 を 取 り 囲 む 環 境 を 総 合 的 に 整 備 す
べ き だ と す る 認 識 が 広 ま り、Early Childhood Developmentiv：ECD や Early Childhood 
Care and Developmentv：ECCD な ど と も 言 わ れ る。[ 三 輪，2003]
　 ま た 以 下 の よ う な 背 景 に よ り、 国 際 社 会 は 幼 児 教 育 が 発 展 途 上 国 の 社 会 的 課 題
の 解 決 策 と な る と い う 見 識 を 抱 く よ う に な っ た。
① 発 達 心 理 学 や 脳 科 学 的 に 幼 児 期 に お け る 成 長 の 重 要 性 が 学 問 的 に 認 識 さ れ、　
　 乳 幼 児 期 に 栄 養 や ケ ア、 医 療 が 不 足 す る と そ の 後 の 人 生 に 大 き く 影 響 す る と 明
　 ら か に な っ た。
② ア メ リ カ の 「貧 困 層 幼 児 向 け 就 学 前 教 育 （ヘ ッ ド ス タ ー ト ・ プ ロ グ ラ ム）」 の
　 縦 断 的 研 究 の 結 果、 就 学 前 教 育 を 受 け た 子 ど も の 学 力 向 上 や 留 年 ・ 退 学 の 減 少
　 に つ な が る こ と や、 費 用 対 効 果 が 高 い こ と な ど が 示 さ れ、 幼 児 教 育 そ の も の の
　 効 果 が 実 証 さ れ た。[ 米 村，2003][ 大 竹，2009]
③ 国 際 社 会 に お け る 人 間 開 発 と い う 新 た な 開 発 目 標 が 人 々 の 共 通 認 識 に な っ た。
④ 「子 ど も の 権 利 条 約」 の 監 査 機 関 で あ る 「子 ど も の 権 利 委 員 会」 が 幼 児 へ の ケ
　 ア や 教 育 に 対 す る 特 別 な ニ ー ズ と 権 利 を 言 及 し た。[OMEP，2011]
■ 発 展 途 上 国 に お け る 幼 児 教 育 の 重 要 性 と ニ ー ズ
　 前 述 の よ う に、 幼 児 教 育 は 幼 児 の 精 神 的 ・ 身 体 的 ・ 社 会 的 発 達 を 促 す ア ク テ ィ
ビ テ ィ や、 予 防 接 種 や 身 体 測 定、 健 康 診 断 や 日 々 の 観 察 な ど を 通 じ て 生 活 の 基 盤
を 整 え、 そ の 後 の 就 学 や 成 長 を 支 え る と い う 幼 児 に 対 す る ア プ ロ ー チ に 加 え、 親
に 対 す る 公 衆 衛 生・保 健・育 児 に 関 す る 知 識 提 供 と い う 重 要 な 役 割 を 持 っ て い る。
ま た、 家 庭 外 で の 就 労 を 望 む 親 （特 に 母 親） や 弟 妹 の 育 児 の た め に 就 学 の 機 会 を
逃 し て い た 兄 姉 な ど の 保 育 ニ ー ズ に 応 え る こ と が 出 来 る。 そ の た め、 発 展 途 上 国
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が 直 面 す る 社 会 的 ニ ー ズ に 対 処 し、 発 展 途 上 国 の 子 ど も や そ の 家 族 の 置 か れ た 環
境 を 改 善 し 得 る と 言 え る。
第 2 章　発展途上国における幼児教育の現状と意義
　
　 発 展 途 上 国 の 幼 児 教 育 は ど の よ う に 行 わ れ て い る の か。 本 章 で は、 発 展 途 上 国
に お け る 幼 児 教 育 の 現 状 と 特 徴 や 効 果 を み る こ と で、 そ の 意 義 に つ い て 言 及 す
る。 ア ジ ア と ア フ リ カ の 発 展 途 上 国 の 公 的 な 幼 児 教 育 の 現 状 を 所 管 省 庁、タ イ プ、
対 象 年 齢、利 用 料 の 有 無、総 就 学 人 数、総 就 学 率、状 況 等 に よ っ て 整 理 し た。 ま た、
タ イ プ 別 の 分 類 を 行 い、タ イ プ 1 は 「教 育 と ケ ア の 両 方 の サ ー ビ ス が 統 合 さ れ て
い る 一 体 型」 を、タ イ プ 2 は 「就 学 前 教 育 も し く は 保 育 の み の サ ー ビ ス の ど ち ら
か だ け が 提 供 さ れ て い る、あ る い は 両 方 が 別 々 に 提 供 さ れ て い る 二 元 型」 と し た。
■ ア ジ ア の 幼 児 教 育
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 出 典 ：[ 外 務 省，2011]、[UNESCO，2008] よ り 筆 者 作 成
　
ア ジ ア の 発 展 途 上 諸 国 に お け る、 公 的 機 関 の 幼 児 教 育 が 多 く 行 わ れ て お り、 現 場
で は 就 学 前 準 備 と し て の 教 育 が 重 視 さ れ、対 象 年 齢 が 3 歳 以 上 で あ る 国 が 多 い こ
と が 分 か っ た。 し か し 公 的 サ ー ビ ス と し て、 日 本 と 異 な り 一 元 化 さ れ た 幼 児 教 育
が 行 わ れ て い る 国 も 多 い。
　 そ の 例 と し て イ ン ド が 全 国 的 に 取 り 組 ん で い る ICDS が あ る。ICDS と は 「子 ど
も の 統 合 的 開 発 援 助 （ICDS: Integrated Child Development Service）」 と し て、1975 年
に ス タ ー ト し た、 政 府 主 導 の 世 界 最 大 の コ ミ ュ ニ テ ィ ・ レ ベ ル の 総 合 的 乳 幼 児 ケ
ア プ ロ グ ラ ム で あ る。 社 会 福 祉 省 が 経 営 す る 託 児 所 ま た は 保 育 所、 そ し て 簡 易 保
育 室 と し て 「ア ン ガ ン ワ デ ィ・セ ン タ ー」 と い う 施 設 で、 幼 児 や 妊 婦 へ の 教 育 的・
ケ ア 的 プ ロ グ ラ ム を 実 施 し て い る。 こ れ に よ り、 乳 幼 児 死 亡 率 の 低 下、 栄 養 状 態
の 改 善、 就 学 率 ・ 識 字 率 や 就 労 率 の 向 上 な ど の 効 果 が あ っ た。[ 仲 村、 阿 部、 一
番 ケ 瀬、2008] イ ン ド に お い て 働 く 貧 困 層 に 保 育 ニ ー ズ が 高 い こ と は SEWA の 取
り 組 み に 現 れ て い る。SEWA(Self Employment Women’s Association： 自 営 女 性 労 働 者












の サ ー ビ ス の 中 の 一 つ と し て、 保 育 サ ー ビ ス が あ る。 保 育 と 仕 事 の 両 立 を 求 め ら
れ る 女 性 労 働 者 は、 職 場 に 幼 児 を 連 れ て い く こ と も 多 い。 そ の た め、SEWA は 安
心 し て 仕 事 に 従 事 で き る よ う に、 サ ー ビ ス の ひ と つ と し て 保 育 を 提 供 し て い る。
母 親 の 就 労 時 間 に 応 じ 預 か り 時 間 を 決 め る こ と が で き、 施 設 で は 母 親 と の 定 期 的
な 面 談 を 行 う。 身 体 測 定 や、 栄 養 補 助 と し て の 給 食 提 供、 そ し て 予 防 接 種 な ど を
行 っ て い る [SEWA，2011]。
　 ま た、 ア ジ ア の 事 例 と し て、 フ ィ リ ピ ン で は 「教 育」 を 補 完 す る プ ロ グ ラ ム と
し て「幼 児 発 達 プ ロ ジ ェ ク ト（Early Childhood Development Project）」が 実 施 さ れ た。
2001-2002 当 時、 同 国 で は 貧 困 に よ る 劣 悪 な 栄 養 状 態 に よ り 初 等 教 育 を 終 了 で き
な い 子 ど も が 約 3 割 を 占 め て い た。 そ の た め 社 会 福 祉 開 発 省 の 幼 児 発 達 プ ロ ジ ェ
ク ト と し て、 就 学 前 教 育 の み 行 っ て い た デ イ ケ ア セ ン タ ー で 「給 食 プ ロ グ ラ ム」
が 開 始 さ れ た。 対 象 と な っ た 子 ど も た ち が 学 期 期 間 中 食 事 の 提 供 を 受 け、 そ の 結
果、 標 準 体 重 未 満 児 の 数 が 4 割 減 少 し た [ 萩 原・松 村・宇 佐 美・後 藤，2008]。 フ ィ
リ ピ ン の 取 り 組 み は 幼 児 教 育 と 保 育 と が 密 接 に 結 び つ い て い る こ と を 示 し て い
る。
■ ア フ リ カ の 幼 児 教 育
出 典 ：[ 外 務 省，2011]、[UNESCO，2008] よ り 筆 者 作 成
 ア フ リ カ で は 公 的 幼 児 教 育 に は 二 元 的 ア プ ロ ー チ を と る 国 が 多 く、 私 立 の 保 育・
幼 児 教 育 施 設 ば か り の 国 や 地 域 も あ る [ 外 務 省，2011]。 ま た、 公 用 語 を 使 っ た
小 学 校 で の 授 業 に 備 え て、 語 学 を 教 え る 幼 稚 園 や 保 育 所 も 多 い [Child Care South 
Africa，2011]。 初 等 教 育 が 無 償 で あ っ て も ド ロ ッ プ ア ウ ト す る 可 能 性 が 幼 児 教 育
経 験 の 有 無 に か か っ て い る か ら で あ る。[UNESCO，2008]。 学 力 志 向 の 例 と し て ケ
ニ ア と セ ネ ガ ル の 例 を 紹 介 す る。
　 ケ ニ ア で は、 小 学 校 の 授 業 が 問 題 な く 進 め ら れ る よ う に、 幼 児 教 育 課 程 で も 進
















す こ と）」 さ せ る シ ス テ ム が 存 在 す る。 こ れ は 初 等 教 育 で の ド ロ ッ プ ア ウ ト を 懸
念 す る 保 護 者 の 要 請 か ら 始 ま っ た。 ナ ー サ リ ー 在 籍 中 に 少 な く と も 一 度 以 上 リ
ピ ー ト す る 生 徒 の 想 定 割 合 は 約 84.3% で あ る。[ 広 島 大 学 教 育 開 発 国 際 協 力 研 究
セ ン タ ー，2009]
　 ま た、 セ ネ ガ ル で は 初 等 教 育 で の ス ム ー ズ な 進 級 を 望 む 親 の 要 請 に 応 え 就 学 前
教 育 を 行 っ て い る。 保 健 や 栄 養 な ど の サ ー ビ ス は 十 分 で な く、 幼 児 教 育 を 受 け る
子 ど も の 中 で 栄 養 不 足、 下 痢、 寄 生 虫 症 等 々 が 生 じ て い る。 ま た、 資 金 不 足 に よ
り 職 員 へ の 報 酬 支 払 遅 滞、 備 品 や 教 材 の 不 足 な ど の 問 題 も あ る。 政 府 は 今 後、 量
的 ア プ ロ ー チ と 併 せ て 質 的 ア プ ロ ー チ も 展 開 し て い く。[ ラ マ ト ゥ レ イ・デ ィ オ プ・
サ バ リ，2007] セ ネ ガ ル の 例 か ら、 フ ィ リ ピ ン と 同 様 に 幼 児 教 育 と 保 育 の 相 互 補
完 性 が 明 ら か に な る。
■ 発 展 途 上 国 に お け る 幼 児 教 育 の 意 義
　 発 展 途 上 国 に お け る 幼 児 教 育 が、 幼 児 と そ の 周 辺 の 環 境 に 対 し て ど の よ う な 効
果 を も た ら す か。 幼 児 と 保 護 者 に 対 す る 効 果 を、「直 接 的 及 び 即 時 的 効 果」 と 「間
接 的 及 び 長 期 的 効 果」 に 分 け て ま と め た。
✓　 直 接 的 及 び 即 時 的 効 果
・ 集 団 保 育 で 社 会 性 形 成 や 身 体 的 ・ 知 的 ・ 情 緒 的 発 達 が 促 さ れ、 初 等 教 育 就 学 前
に 就 学 の 素 地 を つ く る こ と が 出 来 る [hunger free world，2011]。
・保 育 役 割 を 担 っ て い た 幼 児 の 母 親 や 姉 兄 た ち の 就 職 や 就 学 が 可 能 に な る [ 米 村，
2003]。
・ 日 常 の 保 育 活 動 や 親 教 育 が、 幼 児 や 保 護 者 に 対 し て 保 健、 衛 生、 栄 養 面 で の ケ
ア や 教 育 に よ り 家 庭 で の 実 践 に つ な が る [UNICEF，2008]。
・ 親 教 育 で、 保 育 者 と 保 護 者、 親 同 士、 親 と 地 域 住 民 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が
で き、 保 護 者 と 地 域 と の 連 携 が 強 化 さ れ る。 [ 三 輪，2003]
✓ 　 間 接 的 及 び 長 期 的 効 果
・ 子 ど も の 初 等 教 育 へ の 素 地 が で き、 か つ 保 護 者 の 教 育 意 識 が 向 上 す る こ と で、
留 年 ・ 中 途 退 学 の 減 少 に つ な が る。
・健 康 診 断 や 予 防 接 種 に よ り、疾 病 や 子 ど も へ の 虐 待 の 早 期 発 見 に つ な が る。[ 日
本 保 育 学 会，1997]
・ 母 親 の 就 労 や 女 児 の 就 学 が 可 能 に な る と い う 実 際 的 な 状 況 の 変 化 が、 社 会 の
ジ ェ ン ダ ー 認 識 を 変 化 さ せ う る。[ 箕 浦 ・ 矢 田，2007] 
・ 幼 児 教 育 は、 親 の 就 労 に よ る 収 入 増、 姉 兄 や 幼 児 自 身 の 就 学 に よ る 安 定 的 な 雇
用 可 能 性 の 拡 大、 さ ら に 健 康 状 態 の 改 善 に よ る 医 療 費 負 担 減 な ど 経 済 的 効 果 が 見




■ 普 及 課 題
　 発 展 途 上 国 に お い て 幼 児 教 育 の 展 開 を 阻 む 障 壁 は 大 き く 以 下 の 3 点 が 挙 げ ら れ
る。
✓ 　 資 金 不 足
　 人 口 密 度 の 小 さ い 農 村 部 で の 幼 児 教 育 ア ク セ ス を 改 善 す る に は 施 設 の 量 的 拡 大
が 重 要 だ が、 そ ち ら に 資 金 を 多 く 配 分 す る と、 既 存 の 教 員 や 教 材 の 改 良 な ど 質 に
充 て る 資 金 は 少 な く な っ て し ま う。
✓ 　 農 村 部 と 都 市 部 の 質 的、 量 的 な 格 差
　 公 的 な 幼 児 教 育 サ ー ビ ス は 首 都 や 都 市 に 集 中 し て お り、 農 村 部 や 地 方 で は 質 的
に も 量 的 不 十 分 で 設 置 基 準 が な い た め 民 間 サ ー ビ ス が 多 く 存 在 す る が、 専 門 知 識
に 乏 し く、政 府 に 設 置 基 準 を 設 け ら れ た 際 に 閉 設 に 追 い 込 ま れ る こ と が あ る。[ 三
輪，2003]
✓ 　 教 育 制 度 の 未 整 備
　 小 学 校 の 入 学 試 験 の た め 就 学 前 教 育 が 必 要 と さ れ る の で 幼 児 教 育 課 程 に お い
て、 初 等 教 育 と 同 様 の 教 授 内 容 や 試 験 が 行 わ れ る こ と が あ る。
■ 国 際 社 会 の 支 援
　 以 上 の よ う な 課 題 に 対 し て、UNICEF や 国 際 NGO に よ り、施 設 設 立、教 員 養 成、
教 員 の 学 習 教 材 開 発、 資 金 援 助、 カ リ キ ュ ラ ム 作 成、 教 材 の 質 改 善 な ど、 ソ フ ト
面 ・ ハ ー ド 面 と も に 非 常 に 効 果 的 な 支 援 が な さ れ て お り、 各 国 政 府 に よ る 予 算 も
増 え て い る。 例 え ば イ ン ド の ICDS へ の UNICEF に よ る 支 援 で は、 運 営 監 督 シ ス テ
ム の 強 化 や、 保 育 者 の 知 識 と 技 能 向 上、 村 人 へ の 乳 幼 児 ケ ア の 基 礎 研 修 な ど に よ
り、 発 育 不 全 の 緩 和 な ど の 効 果 が み ら れ た [ 仲 村、 阿 部、 一 番 ケ 瀬、2008]。
　
結論
　 こ れ ま で の 研 究 と 実 践 に よ っ て 再 定 義 さ れ た 「幼 児 教 育」 は、 教 育 と 保 育 の 要
素 を 統 合 し、 か つ 「 学 び 」 の 主 体 と し て 「 子 ど も 」 と 「 親 」 そ し て 「 コ ミ ュ ニ
テ ィ ー」 ま で を 包 含 す る も の で あ り、 こ の 根 幹 部 分 は、 現 在 の 発 展 途 上 国 で も 先
進 国 で も 共 通 で あ る。 幼 児 教 育 の 包 括 的 側 面 は、 発 展 途 上 国 に お け る 貧 困 撲 滅 と
人 的 資 本 形 成 と い っ た 人 間 開 発 に か か わ る 様 々 な 社 会 的 課 題 の 解 決 策 と し て 機 能
し う る。 実 際 に、 発 展 途 上 国 で は 様 々 な ア ク タ ー が 幼 児 教 育 サ ー ビ ス に 取 り 組 ん
で い る が、 資 金 不 足 や 保 育 と 教 育 の ア ン バ ラ ン ス な ど 課 題 は 多 い。 幼 児 教 育 は 総
合 的 ア プ ロ ー チ で あ る 必 要 が あ り、 よ り 大 き な 社 会 的 イ ン パ ク ト に つ な げ る た め
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に 総 合 性、 持 続 性 を 意 識 し た 制 度 構 築 と ア ク タ ー 間 の コ ネ ク シ ョ ン 構 築 が 肝 要 で
あ る。
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